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Имеющиеся в настоящее время лите-
ратурные данные по криминалистическо-
му исследованию лакокрасочных покрытий 
(ЛКП) транспортных средств весьма огра-
ниченны и самые поздние датируются 1998 
годом1 [1–6]. Наряду с этим, ассортимент 
выпускаемых лакокрасочных материалов 
(ЛКМ) отечественного и зарубежного про-
изводства очень широк и существенно от-
личается от выпускаемых 10–20 лет назад. 
Описанные два десятилетия тому назад тех-
нологии к настоящему времени претерпели 
1 Использование коллекции цветов автоэмалей для 
криминалистического исследования лакокрасочных 
покрытий автомобилей. Информационное письмо ЭКЦ 
МВД России № 37/9-6071 от 11.11.96 г.; Атлас к коллекции 
лакокрасочных покрытий отечественных автомобилей 
1986–1993 гг. М.: НПО Визир, 1995. 227 с. 
изменения, появились новые составы ЛКМ 
для окрашивания транспортных средств. 
В Нижнем Новгороде (бывшем г. Горьком) 
находится Горьковский автомобильный за-
вод (завод «ГАЗ»), основанный еще в 1933 
году, сейчас он является ключевым пред-
приятием «Группы ГАЗ». Завод «ГАЗ» вы-
пускает легкие и среднетоннажные ком-
мерческие автомобили (микроавтобусы, 
фургоны, бортовые автомобили), свыше 
трехсот видов спецтехники: автомобилей 
скорой помощи, школьных автобусов, авто-
цистерн, самосвалов, эвакуаторов, автола-
вок, лабораторий, инкассаторских автомо-
билей, спецтранспорта для силовых струк-
тур и др. Самые популярные автомобиль-
ные бренды завода: «ГАЗель», «Соболь», 
«Валдай», «Садко». Группа ГАЗ объединяет 
13 предприятий, расположенных в 8 реги-
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онах России, в том числе Автомобильный 
завод «Урал», Горьковский автомобиль-
ный завод, Саранский завод автосамосва-
лов, Ликинский, Павловский, Курганский и 
Голицынский автобусные заводы. 
Цель работы – ознакомление с техноло-
гиями окрашивания кузовов транспортных 
средств завода «ГАЗ» (автобусов «ГАЗель», 
кузовов и кабин автомобилей «ГАЗель», 
«ГАЗон», исследование систем ЛКП данных 
транспортных средств, а также установле-
ние состава используемых на производстве 
ЛКМ.
Объекты и методы 
Сотрудники ЭКЦ ГУ МВД России по 
Нижегородской области ознакомились с 
технологиями окрашивания кузовов и кабин 
некоторых транспортных средств на заводе 
«ГАЗ», а также получили образцы накрасок 
ЛКП транспортных средств различных ма-
рок, выпускаемых этим предприятием. 
Объекты исследования: образцы ЛКП ав-
тобусов «ГАЗель» с эмалями Storm Gray, RAL 
9016, «Чили», «Тунис», «Шафран», «Кипр», 
RAL 5002 (фирмы Sikkens), а также образ-
цы ЛКП автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон» с 
эмалями типа «Кипр» фирмы Sikkens и бе-
лой 202 (Россия). Были получены экспери-
ментальные ИК-спектры эмалей и грунтов 
представленных образцов ЛКП.
Для регистрации ИК-спектров исполь-
зовали ИК-Фурье-спектрометр «ФТ-801» 
(ООО НПФ «Симекс») в диапазоне волновых 
чисел 4000–550 см-1, с числом сканирова-
ний 30, с разрешением 4 см-1, с применени-
ем приставки НПВО (нарушенного полного 
внутреннего отражения) с алмазным эле-
ментом. Получали и обрабатывали спек-
тры с помощью программного обеспечения 
ZaIR 3.5. 
Результаты и обсуждение
Технология окрашивания кузовов кар-
касного автобуса «ГАЗель» 
1. Подготовка и катафорезное грунтова-
ние.
1.1. Обезжиривание распылением с ча-
стичным окунанием.
1.2. Промывка.
1.3. Фосфатирование.
1.4. Промывка.
1.5. Обдувка горячим воздухом.
1.6. Грунтование методом катодного элек-
троосаждения.
1.7. Промывка.
1.8. Сушка при 175 °С в течение 40 минут.
1.9. Обдувка.
Толщина грунтовочного покрытия кабин 
и кузовов на наружных поверхностях не ме-
нее 18 мкм; на внутренних поверхностях – 
не менее 10 мкм.
2. Герметизация, грунтование и окраска.
2.1. Протирка внутренних сварных со-
единений кузова и проема дверей.
2.2. Герметизация внутренних сварных 
соединений кузова, проема дверей, капота, 
пола.
2.3. Шлифование глянцевых поверхно-
стей стеклопластиковых дверей кузова и 
дефектов катафорезного покрытия боковых 
панелей кузова.
2.4. Протирка кузова от шлифовальной 
пыли.
2.5. Установка шумоизоляционных ли-
стов.
2.6. Протирка кузова перед грунтовани-
ем.
2.7. Грунтование внутренних и внеш-
них поверхностей кузова методом ручного 
пневмораспыления.
2.8.Сушка грунтовочного покрытия при 
65 °С в течение 40 минут.
2.9. Охлаждение.
2.10. Шлифование дефектов грунтовоч-
ного покрытия и исправление дефектов 
стеклопластиковых деталей.
2.11. Протирка поверхности от шлифо-
вальной пыли.
2.12. Протирка кузова обезжиривающей 
салфеткой перед окрашиванием.
2.13. Окрашивание кузова эмалью мето-
дом ручного пневмораспыления.
2.14. Сушка покрытия при 65 °С в течение 
40 минут.
2.15. Охлаждение.
2.16. Доведение ЛКП в соответствие с 
требованиями ГОСТ 9.032-742.
2.17. Протирка оконных и дверных про-
емов кузова обезжиривающей салфеткой.
2.18. Окрашивание оконных и дверных 
проемов кузова эмалью методом ручного 
пневмораспыления.
2.19. Сушка покрытия.
2.20. Нанесение акустической пены в 
скрытые полоски кузова.
2.21. Замер толщины лакокрасочного по-
крытия кузова. Толщина комплексного ЛКП 
2 Единая система защиты от коррозии и старения. Пок-
рытия лакокрасочные. Группы, технические требования 
и обозначения (с изменениями №  1-4). ГОСТ 9.032-74. М.: 
Госстандарт СССР, 1974. 20 с.
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на наружных поверхностях кузова должна 
быть от 80 до 200 мкм.
Полученный ИК-спектр эмали «Кипр» 
(фирмы Sikkens, цвет салатовый) ЛКП авто-
буса «ГАЗель» (рис. 1) имеет полосы погло-
щения с волновыми числами, характерными 
для уретанов: 1686, 1519, 1453, 1237, 1070 
(см-1) и для акрилов: 1721, 1453, 1378, 1237, 
1160 (см-1). Кроме того, в ИК-спектре дан-
ной эмали имеется широкая полоса в диа-
пазоне волновых чисел от 550 до 800 см-1, 
характерная для оксида титана. Наличие 
полос поглощения с волновыми числами 
3026, 1493, 1453, 698 и 760 см-1 свидетель-
ствует о присутствии стирола в составе 
связующего данной эмали. Таким образом, 
эмаль «Кипр» (фирмы Sikkens, цвет салато-
вый), используемая для окрашивания кузо-
ва автобуса «ГАЗель», изготовлена на осно-
ве акрил-уретан-стирольного связующего с 
оксидом титана в качестве наполнителя. 
Полученный ИК-спектр эмали «Чили» 
(фирмы Sikkens, цвет темно-красный) ЛКП 
автобуса «ГАЗель» (рис. 2) имеет полосы по-
глощения с волновыми числами, характер-
ными для уретанов: 1687, 1518, 1454, 1239, 
1070 (см-1); для акрилов: 1722, 1454, 1386, 
1239, 1159 (см-1); для стиролов: 3030, 1496, 
1456, 761, 699 (см-1). Таким образом, эмаль 
«Чили» (фирмы Sikkens, цвет темно-крас-
ный), используемая для окрашивания кузо-
ва автобуса «ГАЗель», изготовлена на осно-
ве акрил-уретан-стирольного связующего. 
Следует отметить, что данный вид ЛКМ ра-
нее не упоминался среди используемых ЛКМ 
для окрашивания транспортных средств [1].
Остальные из перечисленных выше эма-
лей, используемых для окрашивания кузова 
автобуса «ГАЗель», также изготовлены на ос-
нове акрил-уретан-стирольного связующего.
Что касается грунтов, используемых для 
окрашивания кузовов автобуса «ГАЗель», 
то они изготовлены на основе эпоксидного 
связующего. 
Полученный ИК-спектр (рис. 3) грунта 
ЛКП кузова автобуса «ГАЗель» имеет поло-
Рис. 1. ИК-спектр эмали «Кипр» (фирмы Sikkens, цвет салатовый) ЛКП автобуса «ГАЗель»
Fig. 1. Infrared spectrum of ‘Cyprus’ enamel (Sikkens firm, light-green color), painted ‘GAZelle’ bus surface 
Рис. 2. ИК-спектр эмали «Чили» (фирмы Sikkens, цвет темно-красный) ЛКП автобуса «ГАЗель»
Fig. 2. Infrared spectrum of ‘Chili’ enamel (Sikkens firm, dark-red color), painted ‘GAZelle’ bus surface
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Рис. 3. ИК-спектр грунта белого цвета ЛКП кузова автобуса «ГАЗель»,  
имеющего в составе эмаль «Чили» (фирмы Sikkens, цвет темно-красный)
Fig. 3. Infrared spectrum of white primer paint of painted ‘GAZelle’  
bus surface having in contents ‘Chili’ enamel (Sikkens firm, dark-red color) 
сы поглощения 1508, 1242, 1180, 827 (см-1), 
характерные для эпоксидного связующего. 
Технология окрашивания кузовов и ка-
бин автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон»
1. Подготовка и катафорезное грунтова-
ние.
1.1. Обезжиривание.
1.2. Промывка.
1.3. Фосфатирование распылением.
1.4. Промывка.
1.5. Обдувка горячим воздухом.
1.6. Грунтование методом катодного элек-
троосаждения.
1.7. Промывка.
1.8. Сушка при температуре 175 °С в те-
чение 40 минут.
1.9. Обдувка.
Толщина грунтовочного покрытия на на-
ружных поверхностях не менее 18 мкм, 
на внутренних поверхностях – не менее 
10 мкм.
2. Герметизация и шумоизоляция.
2.1. Нанесение пластизольной мастики 
на сварные швы внутри и снаружи кузова.
2.2. Обработка днища кузовов и кабины. 
Нанесение пластизольной мастики на днище.
2.3. Протирка брызг пластизольной ма-
стики с лицевой поверхности.
2.4. Шлифовка дефектов катафорезного 
покрытия.
2.5. Нанесение мастики на фланцевые 
соединения дверей кузова.
2.6. Сушка герметизирующего слоя при 
145 °С в течение 20 минут.
3. Окрашивание кузовов и кабин.
3.1. Протирка поверхности кабины обе-
зжиривающей салфеткой.
3.2. Грунтование внутренних поверхно-
стей вторичной грунтовкой методом ручно-
го пневмораспыления.
3.3. Грунтование наружных поверхно-
стей вторичной грунтовкой электростатиче-
скими роботами.
3.4. Сушка при 145 °С в течение 40 минут.
3.5. Охлаждение.
3.6. Исправление дефектов грунтовочно-
го покрытия шлифованием.
3.7. Протирка поверхности кузова обез-
жиривающей салфеткой.
3.8. Окраска эмалью внутренней поверх-
ности кузова методом пневмораспыления.
3.9. Окраска эмалью наружной поверх-
ности кузова методом электростатического 
распыления.
3.10. Сушка при 135 °С в течение 40 ми-
нут.
3.11. Охлаждение.
3.12. Исправление дефектов лакокра-
сочного покрытия методом шлифовки и по-
лировки.
3.13. Нанесение герметика на верти-
кальные сварные швы кузова.
3.14. Нанесение защитного антикорро-
зионного материала в скрытые полости ка-
бины.
Толщина комплексного покрытия на на-
ружной поверхности кузова составляет 80–
200 мкм.
Полученные ИК-спектры (рис. 4 и 5) эма- 
лей, используемых для окрашивания кузо- 
вов и кабин автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон», 
имеют полосы поглощения, характерные 
для меламиноалкидных связующих: 1723, 
1541, 1374, 1254, 1066, 813 (см-1). Кроме 
того, на полученных ИК-спектрах эмалей 
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имеется широкая полоса поглощения с вол-
новыми числами 550–800 см-1, характерная 
для оксида титана.
В ИК-спектре грунтов (рис. 6), исполь-
зуемых для окрашивания кузовов и кабин 
автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон», имеются 
полосы поглощения, характерные для эпок-
сидного связующего: 1507, 1225, 1180, 827 
(см-1), а также полосы поглощения (1720, 
1458, 1373, 1130, 1073), свидетельствую-
щие о наличии в составе грунта алкидного 
связующего. Таким образом, грунты, ис-
Рис. 4. ИК-спектр эмали типа «Кипр» (фирмы Sikkens, цвет салатовый), используемой для 
окрашивания кузовов и кабин автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон»
Fig. 4. Infrared spectrum of ‘Cyprus’ type enamel (Sikkens firm, light-green color) used for painting 
‘GAZelle’ and ‘GAZon’ car bodies and cabins
Рис. 5. ИК-спектр эмали белой 202,  
используемой для окрашивания кузовов и кабин автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон»
Fig. 5. Infrared spectrum of white enamel 202  
used for painting ‘GAZelle’ and ‘GAZon’ car bodies and cabins
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пользуемые для окрашивания кузовов и 
кабин автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон», из-
готовлены на основе алкидно-эпоксидных 
связующих. Наличие в ИК-спектре широкой 
полосы поглощения 550–800 см-1, а также 
полос поглощения 1458 и 879 см-1 соответ-
ствующих форм свидетельствуют о наличии 
в составе грунта оксида титана и карбоната 
кальция (мела). 
Заключение
Проведенное исследование позволя-
ет заключить, что ЛКП автобусов «ГАЗель», 
кузовов и кабин автомобилей «ГАЗель» и 
«ГАЗон» представляет собой трехслойную 
систему, состоящую из двух слоев грунта 
и слоя эмали. Толщина комплексного ЛКП 
на наружных поверхностях кузова автобу-
сов «ГАЗель», на наружной поверхности ку-
зова автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон» со-
ставляет 80–200 мкм. Особое внимание в 
технологии окрашивания уделяется герме-
тизации и шумоизоляции кузовов и кабин. 
Используемые для окрашивания автобусов 
«ГАЗель» эмали изготовлены, как правило, 
на основе акрил-уретан-стирольных свя-
зующих, а грунты – на основе эпоксидного 
связующего. Используемые для окрашива-
ния кабин и кузовов автомобилей «ГАЗель» 
и «ГАЗон» эмали изготовлены на основе ме-
ламиноалкидных связующих, а грунты – на 
основе алкидно-эпоксидных связующих.
Приведенная в настоящей работе ин-
формация о технологии окрашивания неко-
торых транспортных средств, выпускаемых 
на заводе «ГАЗ», о составе применяемых 
ЛКМ (эмалей, грунтов) может быть исполь-
зована при криминалистическом исследо-
вании ЛКМ и ЛКП транспортных средств 
при производстве экспертиз лакокрасоч-
ных материалов и лакокрасочных покрытий. 
Автор выражает благодарность руковод-
ству завода «ГАЗ» за информацию о техно-
логии окрашивания транспортных средств 
и образцы накрасок ЛКП.
Рис. 6. ИК-спектр грунта серого цвета, используемого для окрашивания кузовов и кабин 
автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон», с внешним покрытием эмали белой 202
Fig. 6. Infrared spectrum of grey primer paint used for painting ‘GAZelle’ and ‘GAZon’ car bodies  
and cabins with external coating of white enamel 202
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